











ในการพัฒนาศักยภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 4-10 ปี ในภาคใต้
 กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน
มาอีก 1 ตัว (trisomy 21) กลุ่มอาการดาวน์เป็นสาเหตุของภาวะปัญญาอ่อนที่พบบ่อยที่สุด เป็นที่ทราบ
กนัดวีา่ภาวะปญัญาออ่นสง่ผลกระทบตอ่ตวัเดก็และครอบครวั โดยเฉพาะดา้นการศกึษา คร ูโรงเรยีนและ
ผู้ปกครองมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 การศึกษาโดยสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ในปี พ.ศ. 2549 ศึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่มารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำานวน 295 ราย มัธยฐานของอายุ 0.9 ปี (พิสัย 1 วัน -14 ปี) เป็น
เด็กที่อายุมากกว่า 5 ปี จำานวน 109 ราย ผลการศึกษาพบว่ามีเด็กเพียงร้อยละ 68 เท่านั้นที่เข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยอยู่ในโรงเรียนสำาหรับเด็กพิเศษของรัฐบาล ร้อยละ 22 โรงเรียนปกติเอกชน ร้อยละ 27 
และโรงเรียนปกติรัฐบาล ร้อยละ 19
 ในปัจจุบันแม้ว่าโรงเรียนต่าง ๆ จะเปิด
รับเด็กกลุ่มอาการดาวน์เข้าสู่ระบบการศึกษา
มากขึ้นตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่ง-
เสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2550 แลว้
กต็าม แตเ่ดก็เหลา่นีก้ย็งัคงประสบปญัหาตา่ง ๆ  
อีกมาก เด็กกลุ่มอาการดาวน์หลายคนที่เข้าสู่
ระบบการศึกษาต้องลาออกจากโรงเรียนด้วย
เหตุผลต่าง ๆ หรือหากอยู่ในโรงเรียนก็มักถูกแยกจากเพื่อนให้นั่งคนเดียว เด็กบางคนให้อยู่นอกห้องเรียน 
ซึง่ทำาใหเ้ดก็ขาดโอกาสในการเรยีนรูแ้ละการอยูร่ว่มกนัในสงัคม โรงเรยีนหลายแหง่ไมม่คีรกูารศกึษาพเิศษ











ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์  อ.หาดใหญ่ ซึ่ง











 1. ขยายเป็นเครือข่ายผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์  




 เด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 4 – 10 ปีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเขตจังหวัดสงขลา จำานวน 
150 – 200 ครอบครัว
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	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์	(Down syndrome) หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า	เด็กดาวน์ เป็น
สาเหตุของภาวะปัญญาอ่อนที่พบบ่อยที่สุด และส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเล็กและครอบครัว  ดัง
นั้น คนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ครู โรงเรียนและผู้ปกครองจึงมีบทบาท
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และดูแลตนเองได้
มากขึ้น
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ได้
กำาหนดใหโ้รงเรยีนสามารถรบัเดก็กลุม่อาการดาวนเ์ขา้สูร่ะบบการศกึษาในระบบได ้แตเ่ดก็เหลา่




4-10	ปี	ในภาคใต้	เปิดเผยว่า จากการศึกษากลุ่มเด็กอาการดาวน์มาตั้งแต่ปี 2549 ที่เข้ามา
รักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่ามีมากกว่า 400 คน ทั่วภาคใต้ โดยอาศัยอยู่ที่
หาดใหญ่และสงขลาประมาณ 200 คน  ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าโรงเรียนต่าง ๆ จะเปิดรับเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์เข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา








        ปัญหาสำาคัญอย่างหนึ่งคือเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับความสนใจจากครู ซึ่งปัจจุบันในโรงเรียน
ของรัฐบาลครูหนึ่งคนก็ต้องดูแลเด็กค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว พอเด็กกลุ่มนี้เข้าไป เขาจะเรียนรู้้ช้า 
และในเด็กกลุ่มอาการดาวน์มักมีอาการสมาธิสั้น หรือไฮเปอร์เข้าไปด้วย ก็จะยิ่งกลายเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอน คือเด็กอยู่ไม่นิ่ง หรืออาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนในชั้น
เรียน อาจจะถูกล้อ หรือถูกกีดกันให้อยู่นอกห้องเรียน 




 ศ.พญ.สมจติรก์ลา่ววา่ เมือ่พอ่แมรู่ว้า่ลกูตนเองอยูใ่นกลุม่ดาวน ์
กต็อ้งอดทนและพยายาม ใหก้ำาลงัใจตนเองอยูเ่สมอวา่วนันีน้า่จะดกีวา่
เมื่อวาน และพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้ ซึ่งการสอนเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้อง
ค่อยเป็น ค่อยไป ต้องพูดซ้ำาสอนซ้ำา บางคนอาจจะสอน 20 ครั้ง 30 
        ศ.พญ.สมจิตร์ กล่าวอีกว่าสถานการณ์เด็ก
กลุ่มนี้ที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแต่เป็น
ลักษณะพบเรื่อย ๆ ต่อเนื่อง โดยหากคุณแม่มีอายุ
ก่อนตั้งครรภ์น้อยกว่า 35 ปี จะมีสถิติการพบที่ 800 
คนต่อ 1 คน แต่หากมากกว่า 35 ปีจะพบ 300-400 















ครั้ง ต้องใจเย็น อย่ายอมแพ้ และต้องกระตุ้นเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ที่สำาคัญ	ผู้ปกครองจะคาดหวังเพียงโรงเรียนอย่างเดียวคงไม่ได้	
 การจัดทำาโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อขยายเครือข่ายผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อให้ 
ผู้ปกครองได้ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งในบางครั้งเทคนิคที่ผู้ปกครองคนหนึ่งใช้
กบัลกูของตนเองอาจจะชว่ยเดก็อกีคนหนึง่ไดเ้ชน่กนั ในขณะทีพ่อ่แมเ่ดก็คนนัน้อาจจะไมป่ระสบ
















        “เราคาดว่าสังคมจะมองเห็น เปิดโอกาสและยอมรับเด็กกลุ่มนี้มากขึ้น ต่อไปคนกลุ่ม
นี้สามารถมีงานทำา อย่างในต่างประเทศ คนกลุ่มนี้สามารถมีอาชีพสร้างรายได้ สามารถช่วย
ตนเองได้ เช่น อาชีพกวาดขยะ  เช็ดถู  แต่ก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะทำาได้หมด และสำาคัญ
คือคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยสนับสนุน นำาลูกออกมาเรียนรู้”
 ศ.พญ.สมจิตร์ กล่าวอีกด้วยว่าโครงการนี้เปรียบเสมือนเวทีในการสนทนาร่วมกับหลาย 
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